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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 
ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Вопросы развития финансового риск-
менеджмента в России приобретают все большую 
значимость, что связано с ростом конкуренции на 
мировых рынках, общей тенденцией увеличения 
рисков, изменением их качественных и количе-
ственных характеристик, возрастающей кумуляци-
ей рисков в бизнесе и в особенности ее финансо-
вой сферы. Все это ставит принципиально новые 
задачи, обусловленные системностью организа-
ции и управления финансовыми рисками, на осно-
ве совершенствования методологии финансового 
риск-менеджмента и, в особенности, его методов.
 Начинать исследование методологии финан-
сового риск-менеджмента представляется це-
лесообразным с определения категории «фи-
нансовый риск-менеджмент». Ученые, которые 
занимаются финансовым риск-менеджментом 
сходятся во мнении, что, прежде всего, это систе-
ма. Так, И.Т.Балабанов утверждает, что «риск – 
это финансовая категория. Поэтому на степень и 
величину риска можно воздействовать через фи-
нансовый механизм» [1, c. 40]. В целом с таким ут-
верждением можно согласиться, но оно не должно 
звучать столь категорично, так как «риск» является 
не только финансовой категорией, особенно это 
подтверждают современные процессы развития 
общества, в котором природа риска проявляется 
очень многогранно. В этой же работе дается опре-
деление риск-менеджмента с позиции финансовых 
отношений. «Риск менеджмент представляет со-
бой систему управления риском и экономически-
ми, точнее финансовыми, отношениями, возника-
ющими в процессе этого управления» [1, c. 41]. 
Данное определение не раскрывает в полной 
мере экономической сущности риск-менеджмента 
и акцентирует внимание на объекте управления, 
которым являются риск и финансовые отношения. 
Причем, риск сопоставляется с финансовыми от-
ношениями, но союз «и» здесь не совсем право-
мерен, так как данные категории не являются ве-
личинами одного уровня.
Н.А. Пименов дает следующее определение 
«риск-менеджмент – система принятия и выпол-
нения управленческих решений, направленных 
на уменьшение влияния последствий реализации 
рисков на деятельность организации» [3, с. 55]. 
Представляется, что данное определение еще 
больше сужает категорию риск-менеджмента, 
рассматривая ее преимущественно с позиции 
процесса организации, менеджмента принятия 
управленческих решений. 
Н.Ю. Ситникова и А.О. Мамедов считают, что 
«главным методологическим принципом управ-
ления финансовыми рисками является максими-
зация доходности активов с учетом риска путем 
поддержания величины ожидаемых потерь в рам-
ках приемлемых для предприятия параметров 
и сокращения величины возможных потерь» [4, 
с. 10]. Полностью ассоциировать финансовый 
риск-менеджмент только с управлением доходами 
на предприятии не совсем корректно. Наряду с 
экономическими результатами существуют также 
и социальный эффект, который в отдельных случа-
ях бывает значительно более важен, чем доход или 
прибыль.
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Несомненный интерес представляет концепция 
комплексного управления рисками, которая была 
исследована Д.В. Домащенко и Ю.Ю. Финогено-
вой. «Комплексное управление рисками компании 
(Enterprise Risk Management – ERM) – это подход 
организации к оценке и принятию соответствую-
щих мер в отношении ee рисков, возникающих из 
всех возможных источников, а также к контролю и 
мониторингу этих рисков в целях обеспечения до-
стижения компанией своих стратегических целей и 
задач и, в конечном счете, роста ее стоимости для 
заинтересованных сторон в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе» [2, с. 22–23]. Данный под-
ход представляется более достоверным для выявле-
ния наиболее полной картины влияния различного 
рода рисков на результаты работы компании, вы-
раженные в росте ее стоимости. Вместе с тем поня-
тие комплексного и системного управления не явля-
ются аналогами, критерий системности обязывает 
к большей глубине изучения и управления рисками, 
поэтому в предлагаемом автором данной статьи 
определении «финансовый риск-менеджмент» ле-
жит критерий системности процесса. 
Финансовый риск-менеджмент – это современ-
ное финансовое мировоззрение (новая концеп-
ция мышления), обеспечивающее рост стоимости 
бизнеса за счет использования системных методов 
организации и управления финансовыми рисками 
в компании. 
За последние десятилетия на российском финан-
совом рынке произошли качественно новые из-
менения, которые непосредственно связаны с во-
влеченностью России в процессы глобализации, 
углубляющейся интеграцией на уже сложившихся 
и вновь открывающихся рынках, возникновением 
и продвижением на национальном и международ-
ном рынках современных инновационных финансо-
вых продуктов и услуг, непосредственно влияющих 
на формирование достаточно сложной структуры 
отечественного финансового рынка. Значимость 
этих проблем усиливается в связи с изменением 
концептуальных основ ведения финансового биз-
неса в условиях санкций, переориентации рынков, 
усиления и расширения собственных производств, 
внутреннего рынка и его инфраструктуры. Таким 
образом, риски в России растут, а система фи-
нансового риск-менеджмета в ряде сфер нацио-
нальной экономики вообще не сформирована или 
находится в зачаточном состоянии. Для того чтобы 
внедрить такую систему, России необходимо про-
вести комплекс мероприятий, направленных на со-
вершенствование методологии риск-менеджмента 
применительно к различным сферам деятельности 
и институтам государственного управления и ре-
гулирования. Следует учитывать, что Россия имеет 
серьезные проблемы, связанные со значительным 
ростом рисков, в особенности финансовых в ре-
гионах, поэтому необходимо внедрять в систему 
государственного управления регионами тер-
риториальную или региональную систему риск-
менеджмента.
 В этой связи России предстоит большая работа по 
формированию современных подходов к научной 
методологии познания риск-менеджмента, финан-
сов и системы финансового риск-менеджмента. 
До середины прошлого века различные концепции 
и методологии риск-менеджмента и, в частности 
финансового риск-менеджмента, в большинстве 
своем были разработаны за рубежом, базиро-
вались на теоретических подходах изучения со-
вокупности проблем риска, его оценки с практи-
ческими рекомендациями по способам влияния на 
него. Значительный вклад в развитие теории риск-
менеджмента связан с изучением корпоративных 
финансов, оценки финансовых активов и бизнеса, 
теории финансовой устойчивости и надежности.
Следует особо отметить, что за последние годы на 
российский финансовый рынок пришло понима-
ние сущности финансового риск-менеджмента, в 
особенности в тех, как правило, крупных компани-
ях, где он получил практическое внедрение.
Особенностью сложившихся тенденций в финан-
совом риск-менеджменте является то, что во всем 
мире формируется представление о нем, как о 
наиболее прогрессивной теории управления 
рисками со своими особыми концепциями, спец-
ифическими теоретическими подходами и практи-
ческими навыками, которые реально требуются в 
современных условиях работы на рынках. 
Как уже было отмечено, российская экономика 
находится в кризисе, причем он носит долговре-
менный характер, поэтому риски будут только на-
растать. Данные тенденции характерны также и 
для наиболее развитых мировых экономик. Так, в 
опубликованном отчете контрольно-ревизионно-
го управления штата Нью-Йорк отмечается, «что 
за первую половину 2015 года финансовые кор-
порации США получили прибыль в $11,3 млрд., что 
на 29% больше, чем годом ранее, и является мак-
симальным показателем с 2011 года. При этом в 
отчете говорится, что во второй половине года на 
прибыльность Уолл-стрит может быть оказано ра-
стущее негативное влияние от ослабления миро-
вой экономики, особенно от замедления в Китае. 
Кроме того, управление отмечает относительную 
нестабильность финансовых рынков, вызванную 
нервозностью инвесторов в связи с откладываю-
щимся повышением ставки ФРС. Было отмечено, 
что «после очень хорошего первого полугодия 
участникам рынка ценных бумаг предстоит рабо-
тать в условиях волатильности финансовых рынков 
и нестабильности мировой экономики» [5]. 
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Проведенное исследование показывает, что в 
России, как и во всем мире имеет место кризис, так 
как он носит затяжной характер, то риски будут 
только увеличиваться. Для снижения неблагоприят-
ных воздействий рисков на экономику и в особен-
ности ее финансовый сектор, в России на законо-
дательном уровне необходимо внедрять систему 
риск-менеджмента в различные сферы деятельно-
сти, особо обратив внимание на финансовый ры-
нок, так как он является наиболее чувствительным 
к рискам в силу специфики своей деятельности. 
Требуется внедрение на российском рынке со-
временных методологических подходов, которые 
лежат в основе новых методических рекоменда-
ций по совершенствованию и реализации систем 
риск-менеджмента применительно к различным 
областям деятельности, адаптированных к осо-
бенностям национальной экономики. В этой связи 
требуют решения вопросы, связанные с работой 
рейтинговых агентств, причем они непосредствен-
но участвуют в системе риск-менеджмента. Стоит 
задача добиться признания рейтингов российских 
агентств для создания объективной оценки дея-
тельности российских компаний. Отсутствие раз-
витой инфраструктуры приводит к значительным 
потерям дохода участников финансового рынка 
России.
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The article examines the vital issues of improvement methodology fi nancial risk-management. The author reveals the economic essence of the 
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